



Рисунок – Фрагмент ДНК, содержащий ГАТА повторы микросателлитного маркера DYS19 Y–
хромосомы H. Sapiens 
 
Необходимо подчеркнуть, что в последние десятилетия были разработаны эффективные мето-
ды анализа микросателлитов с использованием праймеров, меченных флуоресцентными красите-
лями, с последующей детекцией продуктов реакции с помощью автоматических секвенаторов 
ДНК [13, с. 1029]. 
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Введение. Земляника садовая является одной из самых востребованных ягодных культур. Из–
за хорошей приспосабливаемости к условиям окружающей среды, высокой урожайности и прият-







Однако стоит отметить, что рассада, получаемая с помощью традиционного вегетативного раз-
множения, не всегда удовлетворяет требованиям, предъявляемым к посадочному материалу. Глав-
ными недостатками являются сравнительно низкий коэффициент размножения и сложность в по-
лучении оздоровленного посадочного материала [3, с. 89]. 
Современные методы клонального микроразмножения способствуют эффективному разведе-
нию сортов из минимального количества исходного материала, значительному снижению риска 
переноса инфекций, вредителей и вирусных заболеваний, увеличению коэффициента размножения 
растения вне зависимости от погодных условий и получению генетически однородного посадоч-
ного материала в необходимых количествах [5, с. 3]. 
На коэффициент размножения побегов в культуре in vitro значительное влияние оказывает 
наличие в среде регуляторов роста различной природы [3, с. 90]. 
Целью работы является сравнение действия гормонов ауксиновой и цитокининовой природы на 
рост и развитие побегов земляники садовой Fragaria L.  
Методика и объекты исследования. Исследования проводили на базе научно–
исследовательской лаборатории клеточных технологий в растениеводстве биотехнологического 
факультета учреждения образования «Полесский государственный университет» в период с янва-
ря по март 2018 года.  
В качестве объекта был взят неремонтантный сорт земляники Honey среднераннего срока со-
зревания. Введение в культуру in vitro осуществляли в сентябре–ноябре 2017 года.  
На этапе инициации в среду вводили регулятор роста цитокининовой природы 6–
бензиламинопурина (6–БАП) в концентрации 1,0 мг/л. На этапе собственно размножения сравни-
вали процесс культивирования земляники на средах Мурасиге–Скуга (МС) [1, с. 24] с добавлени-
ем 6–БАП и индолилмасляной кислоты (ИМК), оба гормона в концентрации 1,0 мг/л.  
Емкости с эксплантами размещали на стеллажах световой установки культурального помеще-
ния биотехнологической лаборатории НИЛКТР ПолесГУ при температуре +25оС, фотопериоде 
день/ночь – 16/8 ч, освещенности 6000 лк, относительной влажности воздуха 70%. Учитывали ко-
личество образовавшихся дополнительных побегов. 
Результаты и их обсуждение. При введении земляники садовой в культуру in vitro хороший 
выход эксплантов наблюдался на среде Мурасиге–Скуга в присутствии гормона 6–БАП в концен-
трации 1,0 мг/л. Поэтому на этапе инициации для стабилизации эксплантов земляники использо-
вали аналогичную среду. Коэффициент размножения (количество микрочеренков, полученных от 
одного первичного экспланта) на данном этапе равнялся 5,0.  
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Рисунок – Микропобеги  земляники на среде Мурасиге–Скуга с добавлением гормона БАП: А) 2–й 
день после высадки; Б) 30–й день культивирования 
 
Присутствие гормона благотворно повлияло на рост растений (рис. 1), из каждого экспланта 
развивалось несколько дополнительных побегов.  
В последующих исследованиях, для сравнения, в целях индукции адвентивного побегообразо-
вания нами был использован стимулятор роста ИМК, в концентрации 1,0 мг/л, добавленные в сре-
ду МС. На этой среде экспланты отличались ростом, развитием, имели листья темно–зеленого 
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Рисунок 2 – Микропобеги земляники в 1–й день высадки на среду Мурасиге–Скуга с добавлением 
гормона: А) БАП; Б) ИМК 
 
Оценка успешной стабилизации регенерантов земляники садовой in vitro осуществлялась по 
факту формирования полноценных микрочеренков.  
На 30–й день после высадки более активная пролиферация побегов земляники наблюдалась на 
среде с добавлением ИМК. Растения выглядели развитыми, имели сформировавшуюся листовую 
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Рисунок 3 – Микропобеги земляники на 30–й день культивирования на 
среде Мурасиге–Скуга с добавлением гормона: А) БАП; Б) ИМК 
 
Выводы. На этапе собственно размножения земляники садовой целесообразно использовать 
индолилмасляную кислоту. Добавление универсального регулятора роста ауксиновой природы 
ИМК в концентрации 1,0 мг/л позволило ускорить рост и развитие побегов земляники садовой, по 
сравнению с действием гормона цитокининовой природы 6–БАП, и увеличить коэффициент раз-
множения до 15,0. 
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Конкурс представляет собой мероприятия в сфере архитектуры, проектирования, агрофитоди-
зайна и ландшафтного дизайна, организатором которых является АНО Центр перспективного раз-
вития «Экогород новый МИР».  
Целями Конкурса являются:  
– развитие творческих способностей у подростков и самореализация студентов профильных 
профессий. 
– поддержание и развитие инновационного направления архитектурного ландшафтного дизай-
на в русском стиле с использованием современных технологий и др. [1]. 
Лабиринт–лес выхаживается по правилам органического земледелия. В планировке использо-
ваны принципы сенсорики и природотерапии. В дальнейшем будет знакомить гостей парка с 
устройством садово – парковой архитектуры царской Руси, принципами устройства усадебного 
русского сада, аптекарского огорода, традициям травничества и фитотерапии. Лабиринт формиру-
ется по четырем сторонам света и стихиям: сады воды, сады ветра и звука, сады огня, сады земли. 
Особую важность приобретает задача выделения рекреационных лесов в особую категорию 
насаждений, требующих грамотного и научно обоснованного подхода к организации лесопользо-
вания и ведению хозяйства, а также придания им четкого правового статуса»[2]. 
Садовая терапия – это процесс использования растений и сада для улучшения благосостояния 
через воздействие на разум, тело и душу человека. Восприятие цвета, формы, звуков, запахов, 
многоуровневых поверхностей, текстуры растений и их вкуса это эстетическая часть воспитания 
садовых навыков [3]. 
Садовая терапия помогает людям выражать свои чувства; приносит пользу и время общения с 
семьей. В терапевтическом саду человек чувствует себя уверенно и защищенно. В терапевтиче-
ском саду важна роль навыков чувств восприятия — какие органы чувств различные растения бо-
лее пробуждают; что человек, ощупывая рукой или босыми ногами, чувствует; какие ароматы и 
вкусы его окружают; какие звуки он слышит и какие цвета видит. 
Для использования вышеуказанных терапевтических свойств был выбран участок в нижней ча-
сти лабиринта (рисунок 1) и принято решение назвать зону «музыка природы». 
 
Рисунок 1 – Границы участка проектиования 
 
Окружающий мир очень богат и разнообразен, однако создать сад звуков непросто, гораздо 
сложнее, чем, например, сенсорный сад для любования.  
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